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UNIVERSITI SAINS IVIALAYSIA
PePeriksaan Semester PettamaSidang 7992193
Oktober/November 1991
RDK 142/NPM 041 - Pengantar Muzium
Masa : (3 Jam)
sj-1a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
mukaSuratyangtercetaksebelumand'amemulakanpeperiksaan
ini .
Arahan: Baca soalan-soalan dengan teliti dan jawab
soalan sahaja'
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Mengapakah 'Kabinet barang-barang anih' (Cabinet of
curiousities I Oianggap sebagai terminologi penting
dalam sejarah u*"i'i"ttumbuhan muzium di Eropah?
(25 markah)
Tertubuhnya muzium di Perak, Selangor dlt Sarawak di-
katakan hasil--oaripaoa minat dan kepentingan penia3ab'.S!i;"h 
manakah keblnaran kata-kata ini?
(25 markah)
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan muzium





oembela.iaran di sekolah? Jika
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6. Apakah petunjuk-petunjuk yang mempengaruhi sifat dan
bentuk sesebuah muzium?
(25 markah)
7. Apakah pandangan anda mengenai profesion muzium di zamankini?
(25 markah)
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